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はじめに
本稿では ・ 年度に開講された ミクロ経済学入門 で実施した、教室実験（
）の実践報告を行う。教室実験とは、経済学で学ぶ内容に関するゲームを
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）この答申の詳しい内容は文部科学省 新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて 生涯
学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ （答申） を参照ありたい。
）経済学の基礎はミクロ経済学とマクロ経済学である。 ・ 年度は、前期に マクロ経済学入
門 、後期に ミクロ経済学入門 が開講された。ただし、旧カリキュラムの学生には、 ミクロ経済学入
























図 は、 ・ 年度の講義での実験結果を表したものである ）。図 は
年度 限目の実験結果（実験回数 回）、図 は 年度 限目の実験結果（実験回数











は 万円である。売り手の仕入れ値の中で最も低いのは 万円、最も高いのは 万円である。
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（図 ） 年度 限目 （図 ） 年度 限目
（図 ） 年度 限目 （図 ） 年度 限目
） 年度は 人、 年度は 人がアンケートに答えた。ほとんどの学生は教室実験に一度だけ参加し
ている。ただし、一部の学生は実験を実施する人数の関係から二回参加しているが、売り手と買い手の立











表 は、 取引実験のルールは簡単でしたか？ という質問に対する回答をまとめたもの
である ）。
アンケート結果を見ると、 年度では、 そう思わない という回答は全体の ％、
年度では全体の ％であった。このアンケート結果を見ると、学生は取引実験のルー
ルを難しいとは感じていなかったと考えられる。ただし、 どちらともいえない という回







（表 ） 取引実験のルールは簡単でしたか？ に対する回答
年度 年度
強くそう思う 人（ ％） 人（ ％）
そう思う 人（ ％） 人（ ％）
どちらともいえない 人（ ％） 人（ ％）
そう思わない 人（ ％） 人（ ％）
まったくそう思わない 人（ ％） 人（ ％）
（表 ） 取引実験をする前に比べてミクロ経済学に対する興味・関心が高くなりましたか？ に
対する回答
年度 年度
強くそう思う 人（ ％） 人（ ％）
そう思う 人（ ％） 人（ ％）
どちらともいえない 人（ ％） 人（ ％）
そう思わない 人（ ％） 人（ ％）
まったくそう思わない 人（ ％） 人（ ％）
アンケート結果を見ると、 年度では、 強くそう思う ・ そう思う という回答を
合計すると全体の ％、 年度では全体の ％を占めていた。このアンケート結果か
ら、教室実験は、ミクロ経済学に対する興味や関心を促す一定の役割を果たしたと考えられ




アンケート結果を見ると、 年度では、 強くそう思う ・ そう思う という回答























強くそう思う 人（ ％） 人（ ％）
そう思う 人（ ％） 人（ ％）
どちらともいえない 人（ ％） 人（ ％）
そう思わない 人（ ％） 人（ ％）

































付記 本実践報告は ・ 年度に大阪商業大学教育活動奨励助成の支援を受けて行なっ
たものである。大阪商業大学の宮坂朋幸氏と小出輝章氏から大変貴重なコメントを頂い




小川一仁，川越敏司，佐々木俊一郎（ ） 実験ミクロ経済学 東洋経済新報社．
小川一仁，川越敏司，佐々木俊一郎（ ） 実験マクロ経済学 東洋経済新報社．
大垣昌夫，田中沙織（ ） 行動経済学─伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指し
て 有斐閣．





二本杉剛，中野浩司，大谷咲太，齊藤愼（監修）（ ） プレステップ経済学 経済実験で学ぶ 弘
文堂．
松島斉（ ） 実験経済学の事始め─研究・教育の新たな現場 実験経済学への招待 （西條辰
義著） 出版，




）（ 年 月 日最終確認）．
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）総務省 社会人基礎力 によると、社会人基礎力とは、 前に踏み出す力 、 考え抜く力 、 チーム










強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない 全くそう思わない
実験のルールで分かりにくかったところがあれば記入してください。
（ ）







強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない 全くそう思わない
取引実験をする前に比べて、ミクロ経済学に対する興味・関心が高くなりましたか？
（ のどれかに をつけて下さい）
強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない 全くそう思わない
もし経済学の授業でこのような実験があれば面白いと思うものがあれば記入して下さい。
（ ）
アンケートへのご協力ありがとうございました。
